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Sa‘etak
^asoslov Liber Officii Beatae Mariae Virginis, dar biskupa Josipa
Jurja Strossmayera, integralno je sa~uvan primjer molitvene knjige
namijenjene za privatnu pobo‘nost i meditaciju. Nakon uvodnoga
odre|enja strukture rukopisa autorica analizira obilje‘ja kalendara.
Na primjeru iz Zagreba i u usporedbi sa srodnim djelima utvr|uje
op}enito zna~enje kalendara i njegovu provenijenciju. Ikonografija
prikaza mjese~nih aktivnosti i astrolo{kih znakova zodijaka, premda
kodirana, i ciklus svetkovina daju uvid u ‘ivot srednjovjekovnoga
~ovjeka, ali i u svjetonazor naru~itelja ~asoslova, a analiza popisa
svetkovina i komparacija sa slu‘benim kalendarima u pojedinim bis-
kupijama ili u‘e u gradskim sredi{tima pru‘a argument za lokaliza-
ciju kalendara i naru~itelja.
Klju~ne rije~i: 15. st., ~asoslov, kalendar, ciklus mjese~nih radova, astrolo{ki znakovi zodijaka, sveci, blagdani, Saintes
^asoslov Liber Officii Beatae Mariae Virginis darovao je
biskup Josip Juraj Strossmayer na dan sve~anoga otvaranja
Galerije 9. studenoga 1884.1 Prisutan je u galerijskim katalo-
zima od 1885. do 1950. godine.2 Ponovno je predstavljen na
izlo‘bi Minijatura u Jugoslaviji3 1964. godine u Muzeju za
umjetnost i obrt u Zagrebu i 1984. u Muzejskom prostoru na
izlo‘bi Sto godina Strossmayerove galerije,4 a povodom stote
obljetnice biskupove smrti 2005. prikazan je na izlo‘bi Stros-
smayerova galerija 8. travnja 1905. ^asoslov je s liturgij-
skoga stajali{ta opisao Dragutin Kniewald (1940.),5 naredna
stru~no-znanstvena literatura donosi kratak katalo{ki opis,6
An|elko Badurina (1995.)7 navodi vrstu iluminacija, no de-
taljno istra‘ivanje ~eka od predavanja Zdenke Munk odr-
‘anog 5. srpnja 1984. godine povodom izlo‘be Sto godina
Strossmayerove galerije.8
^asoslovi, molitvene knjige namijenjene za privatnu upo-
trebu i meditaciju, sadr‘e, bez obzira na mnogobrojnost ru-
kopisa i njihovu raznolikost, osam glavnih dijelova. Sr‘ ~ine
^asovi Bla‘ene Djevice Marije, po kojima su rukopisi i do-
bili ime.9 Strossmayerov ~asoslov10 prati uobi~ajenu struk-
turu, te se redom ni‘u Kalendar, ^itanja Evan|elja, Mise za
Djevicu Mariju: Obscero te i O intemerata, ^asovi Bla‘ene
Djevice Marije, Pokajni~ki psalmi i litanije, ^asovi svetoga
Kri‘a i ^asovi Svetoga Duha, Slu‘ba za pokojne i Molbeni-
ce. Svojom slo‘enom strukturom i dekoracijom, uz bogatu
vizualnu orkestraciju, nudi iscrpnu slikovno-tekstovnu pod-
logu za sagledavanje religioznih i dru{tvenoekonomskih pri-
lika kasnoga srednjega vijeka na prijelazu u renesansno do-
ba. Rad se usredoto~uje na karakter i zna~enje prvoga dijela
~asoslova, kalendara, na njegov ustroj i organizaciju te ulo-
gu u odre|ivnju provenijencije djela.
Prvi dio ~asoslova, kalendar, ~ini popis 365 sveta~kih dana i
blagdana u godini, podijeljen na dvanaest mjeseci (sl. 1).11
Prate}i uobi~ajenu shemu kalendara, svaki mjesec zauzima
jedan list (folio), odnosno dvije stranice, jednu za drugom na
istom listu. Na recto stranici nalazi se prva polovina mjeseca,
a na verso stranici ispisane su svetkovine druge polovine.
Po~etak mjeseca ozna~en je iluminiranom kraticom »KL«,
zlatno ispisanim imenom mjeseca, brojem dana u mjesecu i
brojem dana lunarnoga mjeseca.12 Svakom danu odgovara
po jedna svetkovina, {to na{ kalendar otkriva kao kompozit-
ni tip.13 One su ispisane na francuskom jeziku, naizmjeni~no
crvenom i plavom tintom, a najzna~ajniji blagdani ispisani
su zlatom. S lijeve strane teksta nalazi se stupac koji sadr‘i
niz brojeva, »zlatne brojeve« (i–xix), stupac sa slovima »ned-
jeljna slova« (a–g)14 i stupac s kraticama za Kalendae, No-
nae i Idus (Kl, N, Id). Taj rimski na~in datiranja dana u mjese-
cu (Mos Romanus) temeljio se na tri orijentacijske to~ke:
Kalendae, prvi dan u mjesecu, Nonae, peti ili sedmi dan, i
Idus, trinaesti ili petnaesti dan u mjesecu, pri ~emu su se
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ostali dani brojili retrogradno od ta tri fiksna datuma.15 »Zlatni
brojevi« (numerus aureus), kao {to i sam naziv govori, ispi-
sani su zlatom, »nedjeljna slova« (littera dominicalis) ispi-
sana su sme|om tintom, a kratice Kl, N i Id naizmjeni~no
crvenom i plavom. Popis sveta~kih dana popra}en je sitno-
slikama koje prikazuju radove karakteristi~ne za pojedini
mjesec na recto stranici i astrolo{ke znakove zodijaka na
verso stranici. One zauzimaju donji dio obruba, a unutarnji
obrub je ukra{en biljnom dekoracijom na zlatno‘utoj poza-
dini. Vanjski bo~ni obrub oslikan je svecima odnosno novo-
zavjetnim prizorima koji tuma~e svetkovine unutar pravo-
kutnih blago iluzioniranih okvira, vertikalno polo‘enih. Na
svakoj stranici oslikana su po tri blagdana s ozna~enim nazi-
vom na francuskom ispod oslika (rje|e iznad) na okviru. Re-
lativno malen prostor za upis teksta (oko 92 x 63 mm) omo-
gu}io je sitnoslikaru {iroku podlogu za razvoj svjetovne i
sakralne tematike.
Ilustracije aktivnosti karakteristi~ne za pojedine mjesece i
astrolo{kih znakova zodijaka, kao naj~e{}i vizualni sadr‘aj
stranica kalendara,16 potje~u iz anti~koga razdoblja. Sred-
njovjekovna ikonografija mjese~nih radova spaja dvije tra-
dicije: anti~ki tip personifikacije mjeseci s identifikacijskim
simbolom i karolin{ki tip, koji alegorijske figure postavlja u
karakteristi~ne radove za pojedini mjesec.17 Takav »huma-
nisti~ki«18 pristup prikazivanju mjese~nih radova ustalio se
i osobito popularizirao od 12. stolje}a postaju}i dijelom skul-
ptorske dekoracije portala katedrala, samostanskih i ‘upnih
crkava i oslika ~asoslova i psaltira. Slijed mjese~nih radova
izraz je godi{njega repetitivnoga ruralnoga ciklusa kojim se
osigurava hrana, a njihov odabir u kalendarskim uprizorenji-
ma pratio je op}e poznatu i {iroko rasprostranjenu shemu,
koja, kako navodi Panofsky (1953.), postaje jednom od naj-
nepromjenjivijih u povijesti umjetnosti.19 U taj konvencio-
nalni niz uklapa se i kalendarski oslik na{ega ~asoslova. Pri-
zori mjese~nih aktivnosti oslikani su unutar horizontalno
polo‘ena pravokutnika te se odvijaju u interijeru ili krajoli-
ku. Sitnoslikar prikazuje prostor iz blago povi{ena o~i{ta.
Dojam prostornosti u interijeru ostvaruje kosim usmjerenjem
linija zidova, strmim uzdizanjem podnih povr{ina i skra}enji-
ma, ali u gradnji prostora ne primjenjuje to~nu perspektivnu
konstrukciju. Krajolik se otvara pojasovima zelene ili sme|e
i modrim bre‘uljcima u daljini. Dubina je iluzionirana at-
mosferskim rasvjetljavanjem plavih tonova. Scene mjese~nih
aktivnosti uklju~uju jednu do dvije figure. Primaknute su do
ruba slikana prostora, donja granica formata presijeca im no-
ge u visini koljena, a u pravilu zauzimaju kadar do vrha.
1. Travanj: sveti Juraj, sveti Marko, sveti Eutropije, bik; svibanj: sveti Jakov i sveti Filip, sveti Kri‘, sveti Ivan, jahanje, ̂ asoslov Liber
Officii Beatae Mariae Virginis, Zagreb, Strossmayerova galerija, HAZU, inv. br. SG–4, f. 4v, 5r
April: St George, St Mark, St Eutropius, Taurus; May: St James and St Phillip, the Holy Cross, St John, horse-riding, book of hours
Liber Officii Beatae Mariae Virginis, Zagreb, Strossmayer Gallery, HAZU, inv. nr. SG-4, f. 4v, 5r
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Fizionomije likova se dobno i rodno razlikuju, ali se tipski
okupljaju u skupine. Mu{ki likovi prikazani su ovalnih lica
sa sitnim, skupljenim o~ima, duga~kim uskim nosovima s
nagla{enim nosnicama i malim ustima. @enski likovi imaju
visoko uzdignuta ~ela, ovalna lica i sitna usta, a inkarnat im
je svjetliji, gotovo mramorno hladan. Ciklus mjese~nih ak-
tivnosti zapo~inje genre prizorom gozbe u interijeru. U ve-
lja~i su spojena dva karakteristi~na rada – grijanje i no{enje
drva. Glavnu aktivnost prvoga proljetnoga mjeseca ~ini ob-
rezivanje vo}aka. Mjeseci travanj i svibanj prekidaju pri-
povjedni niz prizora seoskih radova. Tema tih mjeseci prven-
stveno je odmaranje, ljubovanje i jahanje. Ponovni zamah
seoskih radova u lipnju prikazan je motivom ko{nje. Srpanj
ilustrira ‘etvene radove, a u kolovozu se vr{i ‘ito. Berba gro‘-
|a i proizvodnja vina tradicionalni su prikazi za mjesec ru-
jan, a listopad ilustrira jesenska sadnja. U studenom je upri-
zoren motiv tresenja ‘irova sa stabala zbog hranjenja svinja,
a prosincu odgovara prikaz klanja svinje. Protagonisti nara-
tivnoga ciklusa ruralnih radova, izuzev mjeseca sije~nja, trav-
nja i svibnja, su seljaci. Prodor vi{ih dru{tvenih slojeva tradi-
cijski je uvjetovan, ali i klasno odre|en. Sije~anjsko u‘iva-
nje u plodovima godi{njega seoskoga rada te travanjsko i
svibanjsko radovanje bu|enju prirode i emocija rezervirani
su isklju~ivo za vi{e dru{tvene slojeve. Rani primjer rimsko-
ga kalendara Furija Dionizija Filokala iz 354. godine donosi
personifikaciju mjeseca svibnja kao mladoga mu{karca u tu-
nici koji se veseli mirisu cvije}a.20 Taj motiv radosti zbog
ponovnoga bu|enja prirode prenosi se u srednjovjekovne
kalendarske ilustracije kao ilustracija obi~aja visokih sloje-
va. Tako je i ovdje naslikan mladi par kako ja{e prema {umi
(sl. 2). Savjete o prehrani, odmoru i ljubovanju, koje donosi
Secretum Secretorum, latinski prijevod cijenjenoga arapskoga
kompendija o medicinskim i moralnim savjetima, ~ini se da,
prema kalendarskim ilustracijama, slijede samo vi{i dru{tve-
ni slojevi.21 Takva podjela projicira svjetonazor i dru{tveni
ustroj srednjega vijeka, a odgovara i naru~iteljskoj strukturi
~asoslova.22 On uvjetuje i na~in prikazivanja seljaka i ambi-
jenta.23 Tako ih i na{ sitnoslikar prikazuje kako dobro obu~eni
i dobro uhranjeni rade cijelim i odgovaraju}im oru|em u
idealnim vremenskim uvjetima odaju}i dojam mirna, harmo-
ni~na i sretna protjeka vremena. Osobito je simptomati~an
prikaz mjeseca lipnja s likom mlada, sna‘na kosca s kosom u
rukama i blagim smije{kom na licu, koji svojim stavom oda-
je dojam poziranja (sl. 3). Idealizirani prikaz seljaka i seos-
kih radova izra‘avao je subjektivnu percepciju recipijenata
~asoslova, koja je zanemarivala stalne nemire i revolte selja-
ka i podanika.24 Ipak sumarno oslikana utvrda na bre‘uljku,
koja nadvisuje seoski rad, primjerice u osliku mjeseca srp-
nja, socijalnom topografijom potvr|uje povla{tenu ulogu
nadglednika i mo}na stale‘a koji naru~uje ~asoslove, a fi-
zi~kom udaljeno{}u ukazuje na jasnu socijalnu distancu (sl.
4).25 Usprkos tradicijskom i konvencijskom odabiru mje-
se~nih aktivnosti, kalendarska su uprizorenja bogat slikovni
izvor ruralnoga ‘ivota srednjega vijeka. Kalendarske ilustra-
cije ovoga ~asoslova pokazuju sitnoslikara koji usprkos ope-
2. Svibanj: jahanje, ^asoslov Liber Officii Beatae Mariae Virginis,
Zagreb, Strossmayerova galerija, HAZU, inv. br. SG–4, f. 5r
May: horse-riding, book of hours Liber Officii Beatae Mariae Virgi-
nis, Zagreb, Strossmayer Gallery, HAZU, inv. nr. SG-4, f. 4v, 5r
3. Lipanj: ko{nja, ^asoslov Liber Officii Beatae Mariae Virginis,
Zagreb, Strossmayerova galerija, HAZU, inv. br. SG–4, f. 6r
June: mowing, book of hours Liber Officii Beatae Mariae Virginis,
Zagreb, Strossmayer Gallery, HAZU, inv. nr. SG-4, f. 6r
4. Srpanj: ‘etva, ̂ asoslov Liber Officii Beatae Mariae Virginis, Zag-
reb, Strossmayerova galerija, HAZU, inv. br. SG-4, f. 7r
July: harvesting, book of hours Liber Officii Beatae Mariae Virginis,
Zagreb, Strossmayer Gallery, HAZU, inv. nr. SG-4, f. 7r
5. Travanj: udvaranje u vrtu, ^asoslov Liber Officii Beatae Mariae
Virginis, Zagreb, Strossmayerova galerija, HAZU, inv. br. SG-4, f. 4r
April: courting in the garden, book of hours Liber Officii Beatae Ma-
riae Virginis, Zagreb, Strossmayer Gallery, HAZU, inv. nr. SG-4, f. 4r
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tovanim kompozicijskim i tipolo{kim rje{enjima pokazuje
istan~an smisao za prikazivanje realisti~nih detalja i karak-
tera materijala. Njegov odabir odje}e ograni~en je kao i nje-
govo prikazivanje fizionomija, ali ipak je odraz odijevanja i
mode onoga vremena.26 Mu{ki likovi obu~eni su u hla~e
uskih nogavica, poput tajica, i kratke tunike. Na glavi imaju
kapu uska oboda. @enski likovi nose do pasa usko pripijene
haljine, a kosa im je prekrivena maramom.27 Zlatna ogrlica
oko vrata mlade djevojke na prikazu travanjskoga udvaranja
6. Prosinac: klanje svinje i prikaz jarca, ̂ asoslov Liber Officii Beatae
Mariae Virginis, Zagreb, Strossmayerova galerija, HAZU, inv. br.
SG-4, f. 12r
December: slaughtering pigs, Capricorn, book of hours Liber Officii
Beatae Mariae Virginis, Zagreb, Strossmayer Gallery, HAZU, inv. nr.
SG-4, f. 12r
7. Listopad: sa|enje, ̂ asoslov Liber Officii Beatae Mariae Virginis,
Zagreb, Strossmayerova galerija, HAZU, inv. br. SG-4, f. 10r
October: planting, book of hours Liber Officii Beatae Mariae Virgi-
nis, Zagreb, Strossmayer Gallery, HAZU, inv. nr. SG-4, f. 10r
8. Sije~anj: gozba, ^asoslov Liber Officii Beatae Mariae Virginis,
Zagreb, Strossmayerova galerija, HAZU, inv. br. SG-4, f. 1r
January: feasting, book of hours Liber Officii Beatae Mariae Virgi-
nis, Zagreb, Strossmayer Gallery, HAZU, inv. nr. SG-4, f. 1r
9. Sije~anj: gozba, Brevijar Grimani, Venecija, Biblioteca Nazionale
Marciana, MS. lat. I, 99, f. 1v
January: feasting, book of hours Liber Officii Beatae Mariae Virgi-
nis, Zagreb, Strossmayer Gallery, HAZU, inv. nr. SG-4, f. 1r
jasno definira vi{i stale‘ (sl. 5). Zasukani rukavi do lakta
detalj su koji daje opisnu uvjerljivost rada kao i motiv zave-
zane prega~e na sceni klanja svinje (sl. 6). Odabir oru|a i
pomagala pri radu doprinosi poznavanju povijesti seoskoga
alata i na~ina rada. Tako se primjerice preba~ena bijela pre-
ga~a za sjemenke oko vrata sija~a, u prizoru za mjesec listo-
pad, javlja od kraja 15. stolje}a najprije u Francuskoj, a za-
tim i u Flandriji, zamjenjuju}i jednostavniji tip zavezane
marame (sl. 7).28 Prikaz sije~anjske gozbe sa‘et na pe~enku,
kruh i vino daje nam uvid u karakteristi~an jelovnik i manire
za stolom, prisutan i na drugim onovremenim primjerima (sl.
8, 9).29 Narativni prizori karakteristi~nih aktivnosti za poje-
dini mjesec tradicijski se javljaju usporedo s motivima zodi-
ja~kih znakova. Sitnoslikar im namjenjuje identi~an format
kao i osliku radova, a prikazuje ih u krajoliku u ‘ivotinj-
skom ili ljudskom obli~ju (sl. 10).30 »Humanisti~ki« pristup
nadopunjen je »znanstvenom«,31 astrolo{kom studijom pri-
rode, ~ine}i zaokru‘enu i potpunu cjelinu svjetovnoga. Pro-
fane ilustracije kalendara uvertira su u religiozni sadr‘aj os-
lika glavnih dijelova ~asoslova. Sakralna podloga kalendara
sadr‘ana u popisu svetaca i blagdana nagla{ena je u na{em
kalendaru prate}im slikama. Velik broj ilustriranih svetkovi-
na, ukupno sedamdeset i ~etiri, ukazuje na va‘nost i ulogu
svetaca u ‘ivotu laika, koji su najbrojniji naru~itelji ~asoslo-
va (premda ne i isklju~ivi), ali i na financijske mogu}nosti i
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obrazovanost samoga naru~itelja.32 Prema Émileu Mâleu sve-
ci nisu nikada bili tako omiljeni i tako bliski ljudima kao u
15. i 16. stolje}u.33 Bliskost i individualni karakter privatne
pobo‘nosti odraz su {irenja misticizma u lai~kim krugovima
i intenziviranja nu‘nosti specijalizirane protekcije.34 Milos-
tivost i pomo} svetaca, koji su uklju~ivali to~no definiran i
op}e poznat djelokrug, zazivali su se prvenstveno molitva-
ma i meditacijom, a legitiman poticaj i pomo} ~inile su sli-
ke.35 Oslikane svetkovine u kalendaru iskazuju te‘nju os-
tvarivanja osobnijeg odnosa izme|u recipijenta i njemu bit-
nih svetaca i svetica.36 Sveci i svetice impostirani su uglav-
nom pojedina~no u poluprofil sprijeda. Prikazani su u tri~et-
vrt figuri i zapremaju cijelu visinu kadra. Stoje ispred sumar-
no oslikana krajolika ili unutra{njosti. Unutra{njost je naz-
na~ena sivim zidom ili ni{om s oslikanim arhitektonskim
profilacijama.37 Dobna diferencijacija svetaca prati ikonog-
rafske zadanosti, a njihova fizionomija i tipologija ostaje
ograni~ena u tipskim skupinama. Varijaciju mu{kih fiziono-
mija sitnoslikar ostvaruje dodatkom sijede kose i brade. Pri-
kazuje ih u karakteristi~nu ruhu s prate}im insignijama i au-
reolom u obliku zlatne kru‘nice, a individualnost ostvaruje
gotovo isklju~ivo identifikacijskim atributom.38 Predimen-
zionirani atributi rje~ito asociraju na odre|enu epizodu iz
sveta~koga ‘ivota, naj~e{}e mu~eni~ku smrt, a time i na pri-
dodan spasonosan ili ljekovit u~inak. Oslikani blagdani pra-
te crkvenu hijerarhiju, ni‘u se najzna~ajniji blagdani iz Bo-
gorodi~ina i Isusova ‘ivota, prikazi evan|elista, apostola,
mu~enika, ispovjednika i mu~enica. Uz oslikane glavne svet-
kovine, ispisane zlatom, prikaz ostalih dvadeset i osam blag-
dana reflektira stav i odnos vlasnika ~asoslova prema tim
svecima, ali i odra‘ava duh vremena.39 Njihov odabir uklju-
~uje dugi niz od papinske do opatske protekcije, a pokriva
gotovo sve segmente tjelesnih i du{evnih neda}a.
10. Kolovoz: djevica, ̂ asoslov Liber Officii Beatae Mariae Virginis, Zagreb, Strossmayerova galerija, HAZU, inv. br. SG-4, f. 8v
August: Virgo, book of hours Liber Officii Beatae Mariae Virginis, Zagreb, Strossmayer Gallery, HAZU, inv. nr. SG-4, f. 8v
11. Svibanj: jahanje, ^asoslov Frick, Pittsburgh, University of Pit-
tsburgh, Frick Fine Arts Library, inv. br. ND3363.P23B3, f. 5r
May: horseriding, the Frick Book of Hours, Pittsburgh, University of
Pittsburgh, Frick Fine Arts Library, inv. nr. ND3363.P23B3, f. 5r
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Bilje{ke
1
Rad je zapo~et u okviru poslijediplomskoga istra‘ivanja, a problem
kalendara nametnuo se kao samostalna tema zbog zahtjeva za uspo-
redbom s brojnim djelima, od kojih su samo ona uspore|ena ovdje
citirana, te su uo~ene va‘nosti kalendarâ u identifikaciji provenijencije
djela koja ga sadr‘e. Inv. br. SG-4, neznani sitnoslikar, neznani pisar,
sjeverna Francuska, posljednja ~etvrtina 15. stolje}a. Opis knji‘noga
bloka: pergament, 207 listova (5 + 197 + 5), 200 x 135 mm (korice),
191 x 130 mm (list), 1 stupac, 16 redaka, rukopis visoke goti~ke
minuskule ceremonijalnoga predrenesansnoga tipa, na latinskom jezi-
ku (kalendar na francuskom), tempera, tinta, pozlata.
2
IZIDOR KR[NJAVI i ]IRO TRUHELKA, Sbirka slika Strossmayero-
ve galerije Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1885.,
kat. br. 255; FRANJO RA^KI, Akademijska galerija Strossmayerova,
Zagreb, 1891., kat. br. 28 E (dv. 6.); NIKOLA MA[I] i MILIVOJ
[REPEL, Akademijska galerija Strossmayerova, Zagreb, 1895., kat. br.
349 E; JOSIP BRUN[MID, Akademijska galerija Strossmayerova, Zag-
reb 1911., kat. br. 350 (19); JOSIP BRUN[MID, Akademijska galerija
Strossmayerova, Zagreb 1917., kat. br. 350 (19); PETAR KNOLL, Aka-
demijska galerija Strossmayerova, Zagreb 1922., kat. br. 350 (19); GAB-
RIEL TÉREY, Dodatak VI. izdanju kataloga Strossmayerove galerije
slika, Zagreb 1926., kat. br. »8. vitrina«; ARTUR SCHNEIDER, Doda-
tak VI. izdanju kataloga Strossmayerove galerije, Zagreb 1932., kat. br.
»vitrina – dv. 1«; LJUBO BABI] i ZDENKO [ENOA, Katalog Gale-
rije slika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Umjetnost do
XIX. stolje}a, Zagreb, 1950., kat. br. 60.
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Minijatura u Jugoslaviji, katalog izlo‘be, (ur.) Zdenka Munk, Zagreb,
1964., 292.
4
Sto godina Strossmayerove galerije, katalog izlo‘be, (ur.) Vinko Zla-
malik, Zagreb, 1984., 39.
5
DRAGUTIN KNIEWALD, Zagreba~ki liturgijski kodeksi XI.–XV.
stolje}a, u: Croatia sacra, Zagreb, 1940., 98–99.
Popis 365 svetkovina na{ega kalendara najbli‘i je popisu u
kalendarima ~asoslova u Frick Fine Arts Library, University
of Pittsburgh40 (sl. 11) i u kalendaru ~asoslova prodana u
aukcijskoj ku}i Sotheby’s 11. VII. 1978., Lot 49.41 Podudar-
nost blagdana s kalendarom u knji‘nici Frick izra‘ena u pos-
totcima iznosi 93,4 %, a s kalendarom u ku}i Sotheby’s
84,6%.42 Analizom i komparacijom kalendarâ utvr|ena je
podudarnost u pojavljivanju svetkovina i osobito u pomica-
nju svetkovina jedan dan kasnije od uobi~ajenoga redoslije-
da. Takav pomak svetkovina pripada posebnom tipu, odnos-
no grupi pari{kih kalendara, koji nastaju od {ezdesetih godi-
na 15. stolje}a, a ~iji se prototip brzo asimilirao i pro{irio.43
Uz gotovo identi~an sveta~ki sloj klju~nu razliku ~ini izos-
tavljanje glavnoga pari{koga blagdana, za{titnice grada sve-
te Genoveve (Geneviève) 3. sije~nja. Umjesto nje se u na{em
kalendaru slavi univerzalni blagdan Oktava svetoga Ivana
Evan|elista. Druga je razlika slavljenje svete Ane na njezin
slu‘beni blagdan 26. srpnja umjesto na pari{ki datum 28.
istoga mjeseca. Dakle, na{ kalendar derivira iz toga modela,
ali izostavljanjem karakteristi~nih pari{kih svetkovina upu-
}uje da najvjerojatnije nije bio namijenjen za upotrebu u
Parizu. U identificiranju lokalizacije kalendara bitnu ulogu
imaju svetkovine istaknute zlatom. U tom je smislu jedina
interesantna zlatnim slovima ispisana svetkovina, budu}i da
ostale pripadaju univerzalno {tovanim blagdanima, ona sve-
toga Eutropija (Eutropius) 30. travnja, prema legendi, prvo-
ga biskupa Saintesa.44 Isticanje Eutropija upu}uje na grad
Saintes u pokrajini Bordeaux kao mogu}e mjesto upotrebe
kalendara, a vjerojatno i mjesto boravka naru~itelja.45
Oslik kalendara ~asoslova Liber Officii Beatae Mariae Vir-
ginis, kao {to je pokazano ovom analizom, daje cjelovitu
sliku onodobnoga ‘ivljenja i shva}anja svijeta, a tekstovni
zapis svetkovina upu}uje na mogu}u provenijenciju kalen-
dara i djela. Uz tradicionalni ciklus mjese~nih radova i astro-
lo{kih znakova zodijaka na{ kalendar uklju~uje i prikaze
sedamdeset i ~etiri sveca, svetica i novozavjetnih prizora ko-
ji tuma~e svetkovine vizualno sa‘imaju}i dva pola: ovoze-
maljski ‘ivot i onozemaljsku milostivost i pomo}. Narativni
ciklus mjese~nih aktivnosti i astrolo{kih znakova zodijaka
pro‘et tradicijom i klasnom pristrano{}u reflektira ‘ivot i
ustroj tada{njega dru{tva, a oslik svetkovina osigurava ne-
posredniji odnos i nadu u dobrotvornu djelatnost svetaca.
Na taj na~in bogat kalendarski oslik ovoga ~asoslova sa‘ima
osnovnu ideju ~asoslova kao sredstva ostvarivanja spasa, ali
i potvrde dru{tvenoga statusa vlasnika i izvora ponosa.
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The book of hours Liber Officii Beatae Mariae Virginis, gift
of Josip Juraj Strossmayer at the occasion of festive opening
of the Gallery on 9 November 1884, is a prayer book inten-
ded for private piety and meditation, preserved in its integri-
ty. It is a French manuscript from the last quarter of the 15th
century, which follows the usual structure of a book of hours,
with eight principal parts. After the introductory definition
of the structure of the manuscript, the author analyses the
features of the calendar. Taking an example from Zagreb and
comparing it with similar pieces, she establishes the general
meaning of the calendar and its role in determining the pro-
venance of the book of hours. The iconography of monthly
activities and the astrological signs of the Zodiac (although
encoded), as well as the cycle of holidays, offer an insight
into the life of medieval people and the structure of the socie-
ty in those times; however, they are also the key to the world-
view of the commissioner of the book, while the list of holi-
days may reveal the provenance of both the calendar and the
book. Beside the traditional cycle of monthly activities and
the astrological signs of the Zodiac, the calendar includes
images of seventy four saints and scenes from the New Testa-
ment explaining the holidays. Their depiction is understood
as ensuring a closer contact with saints, as well as strengthe-
ning the hope in their mercifulness and the help they may
offer. In this way, the rich calendar imagery of the Strossmayer
Book of Hours comprises the basic idea of the book of hours
as a means of securing salvation and asserting the social sta-
tus of its owner as a source of pride. The analysis of the list of
holidays and its comparison with official calendars in va-
rious bishoprics and urban centres offers a key to the identi-
fication of the calendar and its commissioner. In the case of
the Strossmayer Book of Hours, it points towards the type,
i.e. group of composite calendars from Paris, which are attes-
ted from the 1460s onwards, while the holiday of St Eutro-
pius accentuated with gold may justify situating the calen-
dar and the book in the town of Saintes in Bordeaux.
Key words: 15th century book of hours, calendar, cycle of
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